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Wil1 new century of wood chemicals come ? 





























課題 土壌水分の蒸発促進装謹の開発(基盤研究(A) ) 
交付金額 ι200千円
2.伊藤太一(代表) ，交付年度平成8年度
課題 日本の自然環境保全における米国の影響と独自性(一般研究 (c)(2)) 
交付金額 500千円
3 小池正之(代表) ，交付年度平成 6 年~8年度
課題 計算力学によるトラクタの最適設計(基盤研究 (B) (2) 
交付金額 700千円
4.小池正之(分担) ，交付年度 平成6年'"'-'8年度
課題 砂地特産物(ラッキョウ)の半自動生産機械化システムの確立(基盤研究(B ) 
(2)， 代表者岩崎正美)
交付金額 2，700千円















課題 エコ電気ピークル導入に伴う環境保全評価に関する研究(基盤研究 (C)( 2 )
交付金額上300千円
10.塩沢昌(代表) ，交付年度平成8年度







12 瀧]11 呉弘(分担) ，交付年度平成7"'9年度
課題畑地及び樹麗地における雑草の生態調査(総合研究(A )， (代表 塩谷 哲夫)
交付金額 289千円 (総額 6000千円)




課題 オゾン酸化リグニンの高度有効利用に関する研究(基盤研究(A )( 1 )
交付金額 9，600千円(平成8年度)
15.富回文一郎(代表) 交付年度 平成7'"'-'8年度














































2.伊藤太一(分担) ， 交付年度 平成8年度
諜題 ヱコツーリズムと森林鉄道(委託者 東日本鉄道財団)
交付金額 500千円










課題 生分解性プラスティック製品の実用化に関する研究(ユニチカ(株) ) 
寄付金額 500千円
6.木村俊範， 寄付年度 平成8年度
































































回数 講締(所属) 演 題 実施日 参加者数
1 Gaylon S. Campbell New Methods for Monitor- 6月 6日 35名
(Professor， Dept. of Crop ing Soil Water Content 
and Soil Science， and Matric Potential 
Washington State Univ .) 




3 市原 恒一 林道への雨水の流出 1月22日 18名
(農林工学系助教授)
4 瀧JI ! 呉弘 車両位置の測定技術 12月24日 18名
(農林工学系助教授)
5 松田 従一 新しい家畜糞尿処理技術 1月30日 20名
(北海道大学農学部農業 に関する研究動向
工学科助教授)
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